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IllSTORIAA DEBATE [http://www.h-debate.com]esunaRED estable
que,entiemposdefragmentación,comunicay reúneahistoriadoresdetodoel
mundo,medianteactividadespresencialesy enla redderedes,dentroy fuera
delasinstitucionesacadémicas,quebuscadinamizarintercambiosy contactos
multilateralesentresusmiembrosmásalládelasfronterasdelaespecialidady
delanacionalidad,delasdiversasfiliasy fobias,decualquieraideologíacerrada.
IllSTORIA A DEBATE esunFORO permanentededebate,entiempos
detransiciónparadigmática,sobrela metodología,la historiograñay la teoría
delahistoria;sobrelaprácticarenovadadela investigacióny deladivulgación
histórica;sobreladocenciadelahistoria,enlauniversidady enlasenseñanzas
medias,y surelaciónconla investigacióny la reflexiónhistoriográfica;sobre
losproblemasacadémicos,profesionalesy laboralesdeloshistoriadores,sobre
todojóvenes;sobrela interfazy elcompromisodelhistoriadorconlasociedad,
lapolíticay laculturadenuestrotiempo.No confundimoslapraxisintelectual
de la toleranciacon cualquieraneutralidadindiferenteantelos problemas
históricosehistoriográficosdelpasado,delpresentey delfuturo.Creemosen
un pensamientohistoriográfico comprometidopero abierto,crítico mas
autocrítico,coherenteperojamásúnico.Procuramos,enconsecuencia,através
de un intercambioacadémicoy digital,de la investigación,la reflexióny el
contrastedepareceres,aquellosconsensosposiblesy necesarios,los nuevos
paradigmas,para,desdeladiversidad,afrontarconéxitoloscambioshistóricos
ehistoriográficosquenostraeel nuevosiglo.
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IllSTORIA A DEBATE esunTALLER deexperimentacióny puestaal
día,entiemposdegrandesretornos,entodolo relativoalusocríticoy reflexivo
delasfuentes,alostemas,teoríasy enfoquesdela investigaciónempírica,alo
que-sinduda,restrictivamente-l1amamosoficio dehistoriador.Nos interesan
nuevaspropuestasdelfueasdeinvestigación,incluyendolasqueestánsurgiendo,
o quepuedensurgir,de la reformulacióncreativade los enfoquessabidos,
porque pensamosque ni lo nuevo es necesariamentebueno y lo viejo
necesariamentemalo.
IllSTORIA A DEBATE es,en suma,un PROYECTO historiográfico,
entiemposdeindividualismos,abiertoy global,dejóvenes-y menosjóvenes-
historiadores,paracambiarelmundodelahistoria(noscontentamosconseguir
influyendopositivamentesobrelos cambiosen marcha)con propuestasde
avancey progresohistóricoehistoriográficoparasudebatey virtualconsenso
enla pluralcomunidadinternacionaldehistoriadores.
IllSTORIAA DEBATE hadadoel 11deseptiembrede2001unimpoTtante
paso como proyecto colectivo con la elaboración y difusión de un
MANIFIESTO quenosdefinecomotendenciahistoriográfica,sinmenoscabo
dela pluralidaddela red,endebatey relaciónconla continuidadsimpledela
historiografíadelosaños60y 70,elpositivirnoquerenacey elposmodernismo
que decae.Las actividadespuestasen marcha son variadas:congresos
internacionales,encuesta,seminarioy otrosproyectosde futurocomo una
revista.
En primerlugar,encuantoalos CONGRESOS INTERNACIONALES,
recordemosqueenlosmesesdejulio delosaños1993y 1999sehanorganizado
enSantiagodeCompostela(España),enel marcodelascelebracionesdelos
respectivosañosXacobeos(a modode peregrinacioneslaicas),el primery
segundocongresosinternacionalesHistoriaaDebate,conelapoyoeconómico
de la Xunta de Galicia (gobiernode la ComunidadAutónoma),la adhesión
académicademásdecieninstitucionesinternacionales,y la participaciónde
unos1.500historiadoresdemásde45paísesdeloscincocontinentesl.Parael
próximoañoXacobeode 2004tendrálugarel tercercongreso,si el Apóstol
1 Actas del CongresoInternacionalHistoria a Debate,celebradoen Santiagode
Compostelalosdías7-11dejulio de1993,editadasentrestomosendichaciudaden1995
por la propiaeditorialHistoria a Debate. Asimismo, Carlos Barros editódos libros
monográficosderivadosdelcongreso:HistoriaaDebate.Medieval,SantiagodeCompostela,
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Santiagoy la XuntadeGalicia lo penniten.MientrastantoHistoria a Debate
siguetrabajando,tejiendola red,debatiendo,experimentando.
SeharealizadotambiénunaENCUESTA internacionalsobreelestadode
lahistoriaacargodeunequipoformadoporprofesoresdevariasuniversidades
españolas2queha elaboradounabasede datosde unas45.000direcciones
postalesy electrónicasde historiadoresde todoel mundo,receptoresde la
mencionadaencuesta.Ésta tiene por objeto aproximamos,cuantitativay
cualitativamente,alasituacióndenuestradisciplinaafin desiglo,y estudiarel
cambiodeparadigmashistoriográficosencurso,paralo cualseharecibidoel
apoyonecesario,porpartedelaConselleriadeEducacióndelaXuntadeGalicia,
previoinformefavorablede la AgenciaNacionalEvaluadoraespañola,para
continuarel proyectodurantelos años1999,2000y 2001.
Asimismo,desde1994sereúneperiódicamentenSantiagodeCompostela
(InstitutoPadreSarmientodelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas)
el SEMINARIO permanenteHistoria a Debatepor el cual hanpasadoya
decenasdeprofesoresdediversasuniversidadesespañolasyextranjeras.Desde
julio de2001esteseminarioserealizatambiénVÍachat.
Finalmente, tenemos OTRAS ACTIVIDADES EN FASE DE
DESARROLW: revista,editorial,talleresexperimentalesparalainvestigación
empírica,listaen inglés,etc.Entreellas,ya desdeel primercongreso,hace
ochoaños,teníamosla intencióndecrearun órganoestabledeexpresiónde
HistoriaaDebate,peroelproyectodelaencuestainternacional,apreparación
delsegundocongresoy nuestrosescasosmedios,hanidoaplazandolaaparición
deunarevistainternacionalquerespondaalestilodeHistoriaa Debate,y que
seinspire,porejemplo,enlasprimerasetapasderevistascomoAnnaleso Past
andPresentoPensamosensacarcuatronúmerosdigitalesalañoyunoenpapel.
1995;YjuntoaCarlosAguirre,HistoriaaDebate.AméricaLatina,SantiagodeCompostela,
1996.VéasetambiénActasdelII CongresoInternacionalHistoriaa Debate,celebradoen
SantiagodeCompostelalos días 14-18dejulio de 1999,editadasentresvolúmenesen
dichaciudadel año2000porlapropiaeditorialHistoriaaDebate.
2 Proyectodeinvestigaciónfinanciadoporla ConselleríadeEducacióne Ordenación
UniversitariadelaXuntadeGalicia(XUGA4010lB96), ydirigidoporelequipoconstituido
por:CarlosBarros(SantiagodeCompostela),IñakiBazán(Vitoria),MiguelÁngelCabrera
(LaLaguna),FranciscaColomer(Murcia),GonzaloPasarnar(Zaragoza),IsraelSanmartín
(SantiagodeCompostela),FranciscoVázquez(Cádiz)y lacolaboracióndelsociólogoJulio
Cabrera(SantiagodeCompostela).
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A diferenciadenuestroscongresos,accionespuntualesycentradasenladifícil
tareadelareflexión,pretendemosenlarevistacombinarmás,sicabe,lahistoria
pensadaconlaprácticadelainvestigación,manteniendoelcarácterinteractivo
denuestrarelaciónconlacomunidadmundialdehistoriadores.
El carácterúnico,y elbuenresultadoencuantoconvocatoriay efecto,de
loscongresosinternacionalesHistoriaa Debatejustificala necesidadesu
continuidadcomorevista.El espacioquehadecubrirla revistaHistoriaa
Debatese distinguepor su caráctertransversal,tantorespectoa las
especialidadeshi tóricascomoalashistoriografíasnacionales,porlabúsqueda
delarelaciónentremetodología,historiografíayteoríadelahistoria,filosofía
ehistoria,historiay literatura,políticaehistoria,historiaysociedadcivil,etc.,
sinobviarlosproblemasprofesionalesylaboralesdeloshistoriadores(porque
sinhistoriadoresnohayhistoria),abiertaa los autoresconsagradosy a
loscolegasjóve~es,enfin, el estilodeHistoriaaDebate:endiferentes
idiomas,porquecreemosqueha llegadoel momentode superarlos
chovinismos idiomáticos,especialmentenel ámbitodela academia,
de acuerdoconel modelodescentralizadodeglobalizaciónculturaly
científicaquedefendemosparala historia,que-hayquerecordar-la
hacemostodos,no solamentelos paísesdel mundomáspoderosos,
económicay políticamente.
Despuésdelsegundocongreso(1999),quemarcala transformación
dela redHistoriaa Debateenunacomunidaddigital,JéromeBaschet
nospropusola actualizacióncolectivade las conclusionesdel primer
congreso(1993),sintetizadasenunartículoporel coordinadorgeneral
denuestraplataforma3•Posteriormente,dichocoordinadorpresentóun
borradordela propuestahistoriográfica4,el cualpasóporunaseriede
deliberacionesdel grupodetrabajoconstituídoal efecto,dentrode la
red Historia a Debate, hasta desembocaren el MANIFIESTO
HISTORIOGRÁFICO quefirmamosla fechadel11deseptiembrede
2001,díadelos terriblesatentadoscontraEstadosUnidosy queseñala
3 C. BARROS, "La historiaqueviene"enlasactascitadasdelprimercongreso,tomo
1,pp.95-117.
4 C. BARROS, "La propuestahistoriográficadeHistoriaaDebate",ponenciapresenta-
dael 2 dejunio de2001enla 30thAnnualMeetingof thelnternationalSocietyfor the
ComparativeStudyof Civitalizations,organizadapor Elpido Laguna en el Campusof
Newark,RutgersUniversity,New Jersey,USA.
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igualmenteuncambiodeparadigmasenla historiamundial/global.
El gruporedactordelmanifiestoSesel primergrupodetrabajoque
creaHistoriaaDebatey tendráuncarácterpermanenteafin depromo-
very desarrollardichotextoy seguirel diálogoquegenere,dentroy
fueradenuestroforo,caraafuturasrevisiones,asumiendoademásfun-
cionesdeconsultay orientacióndelaredHistoriaaDebate,asistiendo
a tal efectoal centrogestorde Santiagode Compostela.El llamado
GRUPO MANIFIESTO junto con otroscolegasconstituyepuesel
consejoconsultivodeHistoria a Debate.La amplitudalcanzadaúlti-
mamentepor la comunidadglobaldenuestrapáginaweb,con 12,000
visitasmensualesy 1.300participantesennuestrasdiariaslistasdeco-
rreoelectrónico,aconsejóla creacióndeun CONSEJO CONSULTI~
VO multinacional que asesoreal centro gestor de Santiago de
Compostela.La mayoríadelosmiembrosdeestenuevoórganodigital
nosacompañandesdeel congresofundacionalen1993y formanparte,
simultáneamente,delreciéncreado"GrupoManifiesto"parala orien-
tación,promocióny desarrollodenuestromovimientohistoriográfico6•
El consejoestaráabiertoafuturasincorporacionesqueincrementensu
representatividadnacionalasícomola pluralidadhistoriográficayci-
vil quecaracteriza,desdesusorígenes,a nuestroforo permanentede
debate,sinmenoscabodela líneaeditorialdesusorganizadores.
Explicitandolasposiciones,obrelaescrituradelahistoriay eloficiode
historiador,queproponemosaloshistoriadoresdelmundocomoalternativa
5 Coordinador:CarlosBarros(SantiagodeCompostela);Secretario:IsraelSanmartín
(Santiagode Compostela,CSIC); Miembros:JéromeBaschet(París);Boris Berenzon
(México);MichelineCariño(BajaCaliforniaSur),FranciscaColomer(Murcia);Amelia
Galetti(Paraná,Argentina);SergioGuerra(LaHabana);ElpidioLaguna(Newark);Germán
Navarro(Zaragoza);GonzaloPasamar(Zaragoza);Juan Paz y Miño (Quito);Eugenio
Piñero(Wisconsin,EauClaire);NormadelosRíos (México);D. F.ReinaldoRojas(Vene-
zuela);JoséJavierRuiz Ibáñez(Murcia);JuanManuelSantana(LasPalmasdeGranCana-
ria); CristinaSegura(Madrid);Miguel Somoza(Madrid);GuillermoTurner(México);
LuzVarela(Mérida,Venezuela);FranciscoVázquez(Cádiz),JoseGiraldoVmcideMoraes
(SáoPaulo).
6Apartedequienescomponenel"GrupoManifiesto"sontambiénmiembrosdel"Con-
sejoConsultivo":BartoloméClavero(Sevilla);RubénCucuzza(Luján);Karl Rudolf(Ma-
drid);TeófiloF. Ruiz (LosAngeles);NormanSirnms(Harnilton,New Zeland);y Hubert
Watelet(Ontario,Canadá).
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historiográficaparael siglo XXI, Historia a Debatebuscareforzarsecomo
MOVIMIENTO IllSTORIOGRÁFIco denuevotipo:porsucarácterglo-
bal y porqueentiendeque aquelloscolegasque no coincidencon nuestros
planteamientosfuerony soninterlocutoresnecesarios.HistoriaaDebatecomo
TENDENCIA esinseparabledeHistoriaa DebatecomoFORO DE DEBA-
TE. A diferenciadeotrascorrientes,grupos,revistasyproyectoshistoriográficos
queen el mundo(académico)son o han sido:Historia a Debatepublicay
alientatodaslas opinionesdiscrepantesquesemanifiestenrespetuosamente,
incluyendolascontrariasa nuestraspropiasideasy propuestas.La mejorma-
neraquehemosencontradoparano caeren la creenciaen "verdadesabsolu-
tas"es convivir diariamentecon otrospuntosde vista,sin menoscabode la
defensay desarrollode un manifiesto-programaquenos sirvede guíapara
nuestrasactividadespresencialesy digitales.
¿CómoparticiparenIllSTORIA A DEBATE por la víadigital?Para
estarpuntualmenteinformadosdelasactividadesdenuestraplataformay po-
derasíparticiparenellas,la vía másadecuadaes,naturalmente,la red:espe-
cialmentenuestrapáginaWeb queactualizamosdía a día.Disponemosade-
másdedoslistasdecorreo:HistoriaaDebate(1220suscriptoresde45países)
eHistoria Inmediata(283suscriptoresde23países)quepermitena los cole-
gasrecibirinformaciónenelcentrodeestudioso entucasa,enviarmensajesy
participarennuestrosdebates,paralo cualhayqueenviarunmensajequediga
"suscri~" a la direccióndecorreo:h·debate@cesga.es
El debateesconsustancialconHistoria a Debate,y queremosqueseaper-
manente.Los temasquesediscutieronenel congresodejulio de 1999siguen
abiertos(sepuedenconsultarlos abstractsennuestraWeb),asícomolas di-
versasvaloracionesque,acercade la experienciadel segundocongreso,se
estánhaciendoenlasreseñaspararevistasyjornalesquenosotrospublicamos
conanticipación,pornohablardelos temasqueacabamosdeponerencircu-
lación medianteel ManifiestoHistoriográfico.Por lo demás,nadaque sea
histórico,y humano,nosesajeno.Esperamosvuestrasintervenciones(textos
cortos)endichadireccióndecorreoquedifundiremosenlaWeby tambiénen
laslistas,salvoaquellasqueseananónimas,sesalgandeltemao no cumplan
unasreglasmínimasderespetopersonaly detoleranciaintelectualhacialas
opinionesajenas.
IllSTORIA A DEBATE existey crece,desde1993,graciasal enorme
apoyo(enunoscasospuntual,enotrosmásconstante,todosellosbienvenidos)
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quehanrecibidoentodoelmundonuestrasiniciativas:ayúdanosatejerlared
Historiaa Debate,afomentarla reflexióny el debate,apracticare innovarel
oficio dehistoriador,aconectamosconla sociedady susproblemas.
Queridolacolega,teanimamos,pues,a leerdetenidamentestas18pro-
puestascondensadas,a prestamostuapoyoennuestrapáginawebo decual-
quierformasi estásesencialmentedeacuerdoconellas,a ayudamosadifun-
dir esteimportantemanifiestoen tu medioacadémico,y a desenvolverme-
dianteartículos,investigacionesy debatesnuestrastesis,opinandosobreellas
demaneralibrecomoeshabitualenHistoria a Debate.Juntos,coincidiendo
enunascosasy discrepandoenotras,cambiaremoslaescrituray laenseñanza
dela historiadel sigloquecomienza.Lo intentaremos,al menos.
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TEXTO ORIGINAL DEL MANIFIESTO HISTORJAA DEBATE
Despuésdeochoañosdecontactos,reflexionesy debates,a travésdecon-
gresos,encuestasyúltimamenteInternet,hemossentidolaurgenciadeexplicitar
y actualizar nuestra posición en diálogo crítico con otras corrientes
historiográjicas,asimismodesarrolladasenla últimadécadadelsigloXX: (I)
el continuismodelosaños60-70,(2)elposmodernismo,y (3)el retornoa la
viejahistoria,la última"novedad"historiográjica.
Estamosviviendounatransiciónhistóricae historiográjicade resultados
todavíainciertos.Historiaa Debatecomotendenciahistoriográjicaquiere
contribuira la configuracióndeunparadigmacomúnyplural deloshistoria-
doresdel siglo XXI queasegurepara la historiay su escriturauna nueva
primavera. A tal jin hemos elaborado I8 propuestas metodológicas,
historiográjicasy epistemológicas,quepresentamosa loshistoriadoresya las
historiadorasdelmundopara sudebatey, ensucaso,adhesióncríticaypos-
teriordesarrollo.
METODOLOGÍA
I. Cienciaconsujeto
Ni la historia objetivista de Ranke, ni la historia subjetivistade la
posmodernidad:unacienciaconsujetohumanoquedescubreelpasadocon-
forme lo construye.
Tomarenconsideraciónlasdossubjetividadesqueinfluyenennuestropro-
cesodeconocimiento,agenteshistóricosehistoriadores,esla mejorgarantía
dela objetividaddesusresultados,necesariamenterelativosyplurales,por lo
tantorigurosos.
Ha llegadola horadequela historiapongaal día suconceptodeciencia,
abandonandoel objetivismoingenuoheredadodelpositivismodelsigloXIX,
sin caerenel radicalsubjetivismoresucitadopor la corrienteposmodernaa
jinales delsigloXX.
La crecienteconfluenciaentrelas "dosculturas",científicay humanística,
facilitará enel sigloquecomienzala dobleredejiniciónde la historia,como
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cienciasocialy comopartedelas humanidades,quenecesitamos.
Il.Nuevaerudición
Somospartidariosdeunanuevaerudiciónqueamplíeelconceptodefuen-
te históricaa la documentación o estatal,a los restosno escritosde tipo
material,oral o iconográfico,a las no-fuentes:silencios,erroresy lagunas
queel historiadory la historiadorahadevalorarprocurandotambiénla ob-
jetividadenlapluralidaddelasfuentes.
Una nuevaerudiciónquese apoyecon decisiónen el conocimientono
basadoenfuentesqueaportael investigador.La historiasehacecon ideas,
hipótesis,explicacionese interpretaciones,quenosayudanademása cons-
truir/descubrirlasfuentes.
Unanuevaerudiciónquevayamásallá delahistoriografíarenovadorade
losaños60y 70incorporandola nuevarelaciónconlasfuentesaportadapor
la historiade las mujeres,la historiaoral, la historiaecológica,la historia
mundial/globaly otrasnovedadesproductivassurgidasodesarrolladasenlos
años80y90,asícomola "nuevahistoriografía"queestánaciendoenInternet
y dela cualformamosparte.
Unanuevaerudiciónque,reconociendoqueelnecesariotrabajoempírico
no decidela verdadhistóricamásquea travésde las comunidadesdehisto-
riadores,desenvuelvael debatey el consensoenámbitoscolectivos.
Unanuevaerudición,ensuma,quenospermitavencerel "giropositivis-
ta" y conservadora quenos ha conducido,recientemente,la crisis de las
grandesescuelashistoriográjicasdelpasadosiglo,y queamenazacondevol-
vera nuestradisciplinaal sigloXIX.
IlI.Recuperarla innovación
Urgeunnuevoparadigmaquerecobreelprestigioacadémicoy socialde
la innovaciónenlosmétodosydelostemas,enlaspreguntasy enlasrespues-
tas,enresumen,enla originalidaddelas investigacioneshistóricas.Unanue-
vahistoriografíaquemirehaciaadelantey quedevuelvaal oficiodehistoria-
dor el entusiasmopor la renovaciónypor los compromisoshistoriográficos.
Brotaránnuevaslíneasde investigaciónsi pensamoscon nuestrapropia
cabeza:considerandoquenadahistóriconosesajeno;avanzandomediante
el mestizajey la convergenciade los métodosy de los géneros;llenandolos
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odresviejosconvinonuevo,desdela biografíahastala microhistoria;pres-
tandoatencióna las necesidadescientíficasy culturales,socialesypolíticas,
deunasociedadsujetaa unaprofundatransformación.
La historiografíadel sigloXXI precisade la ilusióny de la realidadde
enfoquesauténticamenteinnovadoressi noquierequedarconvertida,comola
mujerdeLot, enunaestatuadesal.
Iv. Interdisciplina
La nueva historiografía que proponemos ha de acrecentar la
interdisciplinariedadela historia,perodemaneraequilibrada:haciaaden-
trode la ampliay diversacomunidaddehistoriadores,reforzandola unidad
disciplinary científicadela historiaprofesional;y haciaafuera,extendiendo
el campodelasalianzasmásacáy másallá delascienciassocialesclásicas.
Es menestertenderpuentesquecomuniquenel vastoarchipiélagoenque
seha convertidonuestradisciplinaenlas últimasdécadas.Al mismotiempo,
la historiaha de intercambiarmétodos,técnicasy enfoques,ademásde con
las cienciassociales,conla literaturay conlafilosofía (dela historiay dela
ciencia,sobretodo),por el ladode lashumanidades,y con las cienciasde la
naturaleza,por el ladodelas ciencias.Sin olvidarlasdisciplinasemergentes
que tratande las nuevastecnologíasy de su impactotransformadoren la
sociedad,la cultura,lapolíticay la comunicación.
Aprendiendode experienciaspasadas,tresson los caminosquehayque
eludir,ennuestraopinión,para quela interdisciplinariedadenriquezcaa la
historia:1)perseguiruna imposible"cienciasocial unificada"alrededorde
cualquiera otra disciplina, sin menoscabo del máximo desarrollo
interdisciplinartantoindividualcomocolectivo;2)hacerdeldiálogohistoria-
cienciassocialesla recetamágicade la "crisis de la historia", quenosotros
entendemoscomocambiodeparadigmas;3)diluir la historiaen talo cual
disciplinaexitosa,comonosproponenhoyendía losnarrativistasextremosen
relacióncon la literatura.
V. Contra lafragmentación
Elfracaso de la "historiatotal" de los años60y 70abrió la vía a una
fulgurantefragmentacióndetemas,métodosy escuelas,acompañadadecre-
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cimientoy caosepistemológico,quepareciódetenersenlosaños90y resulta
cadavezmásanacrónicaenelmundoqueviene,basadoenla interrelacióny
la comunicaciónglobal.
Nuestraalternativaesavanzar,enlaprácticahistoriográfica,nuevasfor-
masdeglobalidadquehaganconvergerla investigaciónhistóricaatravesan-
do espacios,génerosy nivelesdeanálisis.
Para hacerposible unahistoriaa secas,integral,hayqueexperimentar,
pues,iniciativasde investigaciónqueadoptenlo globalcomopuntodeparti-
da,y nocomo"horizonteutópico":líneasmixtasdeestudioencuantoafuen-
tesy temas,métodosy especialidades;incorporacióna la historiageneralde
losparadigmasespecializadosmásinnovadores;combinarenfoquescualita-
tivosy cuantitativos;articulartemporalidades(queenglobenpresenteyfutu-
ro)y escalasdiversas;escrutarlaglobalidada travésdeconceptosy métodos,
aúnpotencialmenteabarcantes,comomentalidadycivilización,sociedad,red
y cambiosocial,narracióny comparación,y crearotrosnuevos;indagarla
historiamundialcomounnuevofrentede la historiaglobal; servirsede las
nuevastecnologíaspara trabajar a la vezcon escritos,vocese imágenes,
juntando investigacióny divulgación;impulsarla reflexióny el debate,la
metodologíay la historiografía,comoterrenocomúna todaslasespecialida-
deshistóricasy puntodecontactoconotrasdisciplinas.
IllSTORIOGRAFíA
VI. Tareahistoriográfica
Sabiendocomosabemosqueelsujetoinfluyeenlosresultadosdela inves-
tigación,seplanteala necesidadde indagaralpropiohistoriadorenarasde
la objetividadhistórica.¿Cómo?Procurandointegrarlos individuosengru-
pos,escuelasy tendenciashistoriográficas,implícitasy explícitas,quecondi-
cionan,sequierao no, la evolucióninternadela historiaescrita.Estudiando
a los historiadoresy a las historiadorespor lo quehacen,no sólopor lo que
dicen;por suproducción,no sólopor su discurso.Aplicando,con matices,
tresconceptosclavedela historiadela cienciapospositivista:el 'paradigma'
comoconjuntodevalorescompartidos;la "revolucióncientífica"comorup-
turay continuidaddisciplinar;la 'comunidaddeespecialistas'por supoder
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decisorio,a suvezcondicionadapor elentornosocial,mentalypolítico.Prac-
ticando,enconclusión,unahistoriografíainmediataqueprocureirpor delan-
tedelosacontecimientoshistóricosqueincidenenloscambioshistoriográjicos
queestamosviviendo.
VII. Historiografíaglobal
El agotamientodelosfocosnacionalesderenovacióndelsigloXX hadado
paso a una descentralizaciónhistoriográjica inédita, impulsadapor la
globalizacióndela informacióny delsaberacadémicoy superadoradelviejo
eurocentrismo.La iniciativahistoriográjicaestáhoymásal alcancedetodos.
El auge,por ejemplo,deunahistoriografíalatinacríticaydeunahistoriograjía
poscolonial,lo demuestran.Las comunidadestransnacionalesdehistoriado-
res,organizadasenInternet,jueganya unpapel importanteen laformación
de nuevosconsensosen detrimentodel anteriorsistemade dependenciade
unashistoriografíasnacionalesdeotrasydeintercambiosacadémicoselitistas,
jerárquicosy lentos.
No entendemosla globalización historiográjica como un proceso
uniformador,pensamosy ejercemosla historia,y la historiade la historia,
como docentese investigadores,en diferentesámbitos superpuestose
interrelacionados:local, regional,nacional,continentale internacional/glo-
bal.
VIII. Autonomíadelhistoriador
Conformelosproyectoscolectivosdel sigloXXfueron entrandoendeca-
dencia,sinsertodavíareemplazadospor unnuevoparadigmacomún,hacre-
cidodemaneraexageradala influenciadelmercadoeditorial,delosgrandes
mediosdecomunicacióny de las institucionespolíticas,en la escriturade la
historia,en la elecciónde temasy métodos,en laformulacióndehipótesisy
conclusiones,conunsentidocadavezmásevidentedepromociónde la vieja
historiadelos "grandeshombres".
Recuperarla autonomíacríticadeloshistoriadoresy delashistoriadoras
respectodelospoderesestablecidospara decidirel cómo,el quéy elpor qué
dela investigaciónhistóricanosexige:reconstruirtendencias,asociacionesy
comunidadesquegirensobreproyectoshistoriográjicos,másallá delascon-
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vencionalesáreasacadémicas;utilizar Internetcomomediodemocráticoy
alternativode comunicación,publicacióny difusióndepropuestase investi-
gaciones; observar la evoluciónde la historia inmediata,sin caer en el
presentismo,para captar las necesidadeshistoriográficas,presentesy futu-
ras,de la sociedadcivil localy global.
IX. Reconocertendencias
La víamásnocivapara imponerlapropia tendenciahistoriográfica,nor-
malmenteconservadora,esnegarqueexistano quedebanexistirtendencias
historiográficas.El imaginarioindividualista,los compartimentosacadémi-
cosy lasfronterasnacionales,ocultanlo quetenemosdecomún,muchasve-
cessin saberloo sindecirlo:por fonnación, lecturas,filiacionesy actitudes.
Somospartidariosypartidarias,enconsecuencia,desacara la luzlastenden-
ciasactuantes,máso menoslatentes,máso menosorganizadas,para clarifi-
carposiciones,delimitardebatesyfacilitar consensos.Unadisciplinaacadé-
micasin tendencias,discusióny autoreflexión,estásujetaa presionesextra-
académicas,confrecuencianegativaspara su desarrollo.El compromiso
historiográficoconscientenoshace,por lo tanto,libresfrentea terceros,rom-
pe el aislamientopersonal,corporativoy loca~favoreceel reconocimiento
públicoy la utilidadcientíficay socialdenuestrotrabajoprofesional.
X. Herenciarecibida
Nos oponemosa hacertablarasade la historiay de la historiografíadel
sigloXX. El recienteretornodela historiadelsigloXIX haceútily convenien-
terememorarla críticadequefue objetopor partedeAnnales,elmarxismoy
el neopositivismo,aunquejusto esreconocertambiénquedicho "granretor-
no" poneenevidenciaelfracasoparcial de la revoluciónhistoriográficadel
siglo XX quedichastendenciasprotagonizaron.El imprescindiblebalance,
críticoyautocrítico,delasvanguardiashistoriográficasnoanula,porconsiguien-
te,suactualidadcomotradicionesnecesariasparalaconstruccióndelnuevopara-
digma.Porquesimbolizanel "espíritudeescuela"y la militanciahistoriográfica,
asícomoelejemplodeunahistoriaprofesionalabiertaa lonuevoyalcompromiso
social,rasgosprimordialesquehabremosde recuperarahoraenotrocontexto
académico,socialypolítico,conunosmediosdecomunicaciónmuysuperioresa
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losexistentesenlosaños60y 70delyapasadosiglo.
XI. Historiografíadigiúú
Las nuevastecnologíasestánrevolucionandoel accesoa la bibliografíay
a lasfuentesde la historia;desbordandolas limitacionesdelpapelpara la
investigacióny lapublicación;posibilitandonuevascomunidadesglobalesde
historiadores.Internetesunapoderosaherramientacontralafragmentación
del saberhistóricosi se utilizadeacuerdoconsu identidady posibilidades,
estoes,comounforma interactivade transmitirinformacióninstantáneade
manerahorizontala unagranpartedelmundo.
Segúnnuestrocriterio, la historiografíadigitalha de seguirsiendocom-
plementadaconlibrosy demásformasconvencionalesde investigación,difu-
sión e intercambioacadémicos,y viceversa.Estenuevoparadigmadela co-
municaciónsocialno vaa reemplazar,enconsecuencia,las actividadespre-
sencialesy sus institucionesseculares,peroformará parte de una manera
crecientedela vidaacadémicay social real.
lAgeneralizacióndeInternetenel mundouniversitario,y enel conjunto
de la sociedad,así comola educacióninformáticade los másjóvenesirán
imponiendoestanuevahistoriogrqfíacomofactor relevantede la inacabada
transiciónparadigmáticaentreel sigloXX y el sigloXXI.
XII. Relevogeneracional
En la segundadécadade estesiglo tendrálugar un considerablerelevo
generacionalenelcuadrodeprofesorese investigadoresa causadelajubila-
ciónde los nacidosdespuésde la II GuerraMundial. ¿Supondráestatransi-
ción demográficala consolidaciónde un cambioavanzadodeparadigmas?
No lopodemosasegurar.
lAgeneracióndel 68fue másbienunaexcepción.Entre los estudiantes
universitariosactualescontemplamosparecidaheterogeneidadhistoriográfica
e ideológicaqueenel restodela academiay dela sociedad.Podemosencon-
tramosconhistoriadoresehistoriadorasmayoresquesiguensiendorenova-
dores,yjóvenesconconceptosdecimonónicosdeloficiodehistoriadorydesu
relaciónconla sociedad.Nuestraresponsabilidadcomoformadoresdeestu-
diantesqueseránmañanaprofesorese investigadoreses,a esterespecto,ca-
pital. Nuncafue tan crucial continuarexplicandola h~toriacon enfoques
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avanzados-tambiénpor suautocrítica-desdela enseñanzaprimariay secun-
daria hastaloscursosdeposgrado.La historiafuturaestarácondicionadapor la
educaciónquerecibenaquíy ahoraloshistoriadoresfuturos:nuestrosalumnos.
TEORÍA
XIII. Historiapensada
Es esencialpara el historiadorpensarel tema,lasfuentesy los métodos,
laspreguntasy las respuestas,el interéssocialy las implicacionesteóricas,
lasconclusionesy las consecuencias,deunainvestigación.
Somoscontrariosa una "divisióndel trabajo" segúnla cual la historia
proveededatosy otrasdisciplinasreflexionansobreellos(o escribenrelatos
de ampliadifusión).Las comunidadesde historiadoresprofesionalestienen
queasumirsu responsabilidadintelectualtratandode completarel ciclo de
los estudioshistóricos,desdeel trabajodearchivohastala valoracióny rei-
vindicacióndesu impactoenlascienciassocialesy humanas,enla sociedad
y enlapolítica.
El aprendizajede los estudiantesuniversitariosde historiaencuestiones
demetodología,historiografía,filosofía de la historiay otrasdisciplinascon
baseteórica,esel caminopara elevarla creatividadfutura de las investiga-
cioneshistóricas,subrayarel lugar de la historiaen el sistemacientíficoy
culturalyfomentarnuevasy buenasvocacioneshistoriográficas.
Nuestrametaesqueel historiadorquereflexioneintelectualmentehaga
trabajoempírico,y queel historiadorqueinvestigacondatosconcretospien-
seconalgunaprofundidadsobrelo quehace,obviandoasí lafatal disyuntiva
deunapráctica(positivista)sin teoríao deunateoría(especulativa)sinprác-
tica.Unamayorunidaddela teoríay laprácticaharáfactible,por lo demás,
unamayorcoherenciadeloshistoriadoresy delashistoriadoras,individualy
colectivamente,ntrelo sedice,historiográficamente,y lo quesehace,empí-
ricamente.
XIv.Fines dela historia
La aceleraciónhistóricade la últimadécadaha reemplazadoel debate
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sobreel "finde la historia"por el debatesobrelos "finesde la historia".
Asumiendoquela historianotienemetaspre-establecidasy que,en1989,
diocomienzounprofundovirajehistórico,cabepreguntarse,tambiéndesdela
historiaacadémica,adóndenosllevaéste,quiénlo conduce,enfavor dequé
interesesy cuálessonlasalternativas.
El futuro estáabierto.Es responsabilidadde los historiadoresy de las
historiadorasayudara quelossujetosdela historiaconstruyanmundosfutu-
rosquegaranticenunavidalibreypacfjica,plenay creativa,a loshombresy
mujeresdetodaslas razasy naciones.
Las comunidadesdehistoriadoreshandecontribuirpuesa construiruna
"nuevaIlustración" que,aprendiendode los erroresde la historiay de la
filosofía,pienseteóricamentesobreel sentidodelprogresoquehoydemanda
la sociedad,asegurandoa lasgrandesmayoríasdelNortey delSur,delEstey
Oeste,el disfrutehumanoy ecológicode los avancesrevolucionariosde la
medicina,la biología,la tecnologíay las comunicaciones.
SOCIEDAD
xv.Reivindicarla historia
El primercompromisopolíticodeloshistoriadoresdeberíaserreivindicar,
antela sociedady elpoder,lafunciónéticadela historia,delashumanidades
y delascienciassociales,enla educacióndelosciudadanosy enlaformación
delas concienciascomunitarias.
La historiaprofesionalha de combatiraquellasconcepcionesprovincia-
nasy neoliberalesquetodavíapretendenconfrontartécnicaconcultura,eco-
nomíaconsociedad,presenteconpasado,pasadoconfuturo.
Los efectosmásnotoriosdelaspolíticaspúblicasdedesvaloraciónsocial
dela historiasonlafalta desalidasprofesionales,eldescensodelasvocacio-
nesy losobstáculosa la continuidadgeneracional.Las comunidadesdehisto-
riadoresdebemosaceptarcomopropioslosproblemaslaboralesde losjóve-
nesqueestudiany quierenserhistoriadores,cooperandoen la búsquedade
unassolucionesquepasanpor la revalorizacióndeloficiodehistoriadory de
suscondicionesdetrabajoy devida,enelmarcodela defensay desarrollode
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lafunciónpúblicadela educación,la universidady la investigación.
XVI. Compromiso
En tiemposdeparadójicos "retornos",queremosconstatary alentarla
"vueltaal compromiso"denumerososacadémicos,tambiénhistoriadores,en
diversoslugaresdelmundoconlascausassocialesypolíticasvinculadasa la
defensadevaloresuniversalesdeeducacióny salud,justiciae igualdad,pazy
democracia.Actitudessolidariasindispensablesparacontrarrestarotroscom-
promisos académicoscon los grandespoderes económicosy políticos,
mediáticosy editoriales.Contrapesovital,por lo tanto,para conjurar una
virtualescisióndela escrituraacadémicadela historiarespectodelasmayo-
ríassocialesquefinancianconsusimpuestosnuestraactividaddocentee in-
vestigadora.
El nuevocompromisoquepreconizamosesdiverso,críticoy conanhelos
defuturo.El historiadory la historiadorahande combatir;desdela verdad
queconocemos,aquellosmitosquemanipulanla historiayfomentanel racis-
mo,la intoleranciay la explotacióndeclase,género,etnia.Resistiendo,desde
elconocimientodelpasado,losfuturosindeseables.Cooperando,y rivalizan-
do,conotroscientíficossocialesy humanistas,enla construccióndemundos
históricamentemejores,comoprofesionalesdela historia,perotambiéncomo
ciudadanos.
La relacióndel historiadorcon la realidadque nos rodeapasa por su
análisisenuncontextotemporalcontinuo.Siseaceptaquela objetividaddela
cienciadelahistoriaesinseparabledelasubjetividad(plural)delhistoriador;
debemosconcluir queno existengrandesdiferenciascualitativasentreuna
historiainmediatay unahistoriamediata,entreunahistoriamáscontemporá-
neay unahistoriamásantigua.Todoeshistoria,sibiencuandomásnosdis-
tanciamosde lo actualmayoresla cargaquerecaesobrenosotros,historia-
dores,por ausenciadelasdisciplinasmáspresentistas.
XVII. Presenteyfuturo
Nuestroobjetodeestudio(hombres,mujeresymedionaturalhumanizado)
estáevidentementeenelpasado,peronosotrosestamosenelpresente,y estos
presentesestánpreñadosdefuturos.El historiadornopuedeescribircon ri-
gor la historiaal margendel tiempovivido,y desufluit permanente.
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Contemplamosvariosnivelesen la relacióndel historiadorcon la inme-
diatez histórica: compromisosocial y político, tema de investigación,
historiografíadeintervencióno criteriometodológicogeneralpara la investi-
gación.Hace mediosigloquelosfundadoresde la escueladeAnnaleslofor-
mularon:"comprenderelpasadopor elpresente,comprenderelpresentepor
elpasado".Hoyespreciso,además,ponerelmismoénfasisenla interrelación
pasado/futuro.
lAcaídadelafilosofíasfinalistasdela historia,seansocialistasseanca-
pitalistas,hapuestoderelieveunfuturomásabiertoquenunca.El historiador
ha de asumirunpapel en su definicióncon sus experienciasy argumentos
históricos,con hipótesisy apuestasdesdela historia.Edificar elfuturo sin
contarconla historianoscondenaríaa repetirsuserrores,a resignamoscon
el malmenoro a edificarcastillosenel aire.
XVIII. Nuevoparadigma
lAhistoriografíadependede los historiadoresy de la historiainmediata.
El cambiodeparadigmashistoriográficosquevenimosproponiendo,desde
1993,cabalgasobreloscambioshistóricosaceleradosiniciadosen1989.Entre
diciembrede 1999(Seattle)y julio de 2001(Génova)hemosobservadolos
comienzosdeunmovimientoglobalsinprecedentes,contralosestragosdela
globalización,quebuscayaalternativasdesociedad:elpensamientoúnicoes
ahoramenosúnico.Sonmuchoslosquecalificandecambiodecivilizaciónla
globalizacióny suscríticos,la sociedadde la información,la nuevarevolu-
cióncientífico-tecnológicay el movimientosocialglobal:no esfácil entrever
lo quenosdeparaelmañanaperohayrazonespara la esperanza.Todosdebe-
moscolaborar.
HistoriaaDebateesparteactivadeesteprocesotransformador:queremos
cambiarla historiaqueseescribey coadyuvara cambiarla historiahumana.
Segúnevolucioneeldebatehistoriográfico,y la historiamásinmediata,nues-
traspropuestasrecibiránmáso menosconsensoacadémico,lasvariaremoso
nosegúninterese,si bienhayplanteamientosque,aunsiendopor elmomento
minoritarios,nosparecenineludiblespara condicionarcríticamente lnuevo
paradigmaenformación:el conjuntoplural devaloresy creenciasqueva a
regularnuestraprofesiónde historiadoren el nuevosiglo. Por todoello, la
historianosabsolverá,esperemos.
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